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(Ofícin 
DI U FSGVISCI1 DE LEON 
.ttrV&B'iEKCIA OFICIAL 
Inogo l i e los SKB. AIHMM y Secn-
tuiOB reciban loo númozn dd BOOTÍM 
eorrmpssdtn «1 d(atrito, diipoB-
drin «te» n il¡« xax eiemplu m t i litio 
eoaíiunbr?, donde p«nBULnM«r& bas-
to «1 rwibo del número aignient*. 
LOK SMniacios cnidaiin de eosnr-
fti lo* Bomnau coleeelostdo* ardo-
udaxaente pan an eneoadeinaeUn, 
qu» deberá TerUleanie eada afio. 
S í PUBLICA LOS LOÍIGS, KiÜRCÜLES Y VIERNES 
(fe aueri l» •» I» Goftiiduia o* la Dliia-.Midü ptoiiseial, i entro pe-
toiu «izffMBta sitíiiaet el bimealn, ocho peeetae al aemMtre v quince 
pcicmi al alio, 6 loa juitaduas, pagadaa al aolintar la sseeripeiiSn. Loa 
yaífta de fuera da la sapUal K harte pí i Ubrutt del Giro matuo, odmi-
iiecdon aolo aillos en \ a siuoripeiosM da tiiiatstre, y úuieamente por la 
a M « M s <a irante qae retnlta. Laa acaeripeiosea atraaadu a* cobran 
absiento proporeionaL 
Loa Aycjj'.alantoe da acta provincia abasarán la aiucripciiSn con 
arriólo i la weüa murta en oirealar d» la Comitddn proTincial, publicada 
sa IM aí ja t to» de cata BOLBTIX di techa 80 j 83 do Diciembre de 1906. 
LOE Jtu£*do> •ivmeipalea, fia áistincidn, dirapnetaasl año. 
Siíaiaroa «nelíoe, Tsiii'.isineo cintimefi do pnsett. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lw* dlípoBieione» d« las autoridade?, excepto las qut 
« a n & inatanoia do parte no pobre, se iasertarác oilcial-
mente; auímismo cualquier anuncio Céiiccrniente al ser-
TÍcio nacional quo dimane de {as mismuí-; la de i d eres 
particular previo el pago adelaiitndo de veioto céntimoa 
da peseta por cada línea de ÍDsercita. 
Loí aanneíos £ que hace referencia la ciroulor de la 
Comiaíón proxincial techa U de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
Tiembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
«n los BOLSTIHBIS OFiciALBa de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado. M abonarán con arreglo á la tarifa qu.e en nieucio-
uadüe BOLBTINHS se ingerta. 
g A R T B O F I O I A X . 
P R E S l E i Ñ C I A 
DEL CONSF,JO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso 
X U l (Q, D. G.), S. M. IR Reina 
Doña Victoria Elupenia y Sus 
Altezas Reales el Principe de 
AMañas i lafa&tes Doii. Jaime y 
Doña Beatriz, oontínúan «a no-
Tisoad en 'so ' importante «lud. 
De igual beneficio diafraian 
lae demás personas do la Angos-
ta Seal Familia. 
(Zaata dsidía lodc Enero de Víll). 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
CIRCULAR 
Terminada la licencia que me fué 
concedida por el Excmo. Sr. Minis-
tro de la Gobernaciún, con esta fe-
cha me hago cargo nuevamente del 
mando de esta provincia. 
Lo hago prtblico por medio de este 
periódico oficial para general cono-
cimiento. 
León 10 de Enero de 1911. 
El Gobernador, 
José Corral y Larre. 
E L K C C I O N E S 
RELACION da los locales designa-
dos por las Juntas municipales del 
Censo electoral que á continua-
ción se expresan, para las elec-
ciones que tengan lugar en el año 
de 1911: 
(Continuación) (I) 
Canalejas.—La Escuela pública 
de la villa de Canalejas. 
( I ) Véase el núm. 1 de este BO-
LETÍN, correspondiente al dta 2 del 
corriente mes. 
Escobar de Campos La Es-
cuela pública de Escobar de Cam-
pos. 
IgUena— Sección de Igileña: la 
casa Escuela de niños y niñas del 
mismo, situada en la calle Plazuela, 
núm. 40.;—Sección de Pobladura: la 
casa Escuela de ambos sesos del 
mismo, situada en la calle Mayor, 
núm. 22. 
Palacios del Sil.—Sección' de1 
Palacios: la casa Escuela de niñas 
de Palacios.—Sección de Valseco: 
la casa Escuela de Valseco. 
ÍOíízV'^TOO.^Colegio de Rodiez-
mo: la casa Escuela de niños.—Co-
legio de Camplongo: la casa Escue:-
la de Camplongo. 
San Justo de la Vega.—Sección 
de San Justo: la Escuela de niñas de 
San Justo.—Sección de San Román 
de la Vega: la casa Escuela de niños 
de San Román de la Vega. 
Vatdefuenles del Páramo.—La 
casa Escuela de Valdefuentes. 
Val de San Lorenzo.—La casa 
Escuela de niños de Val de San Lo-
renzo. 
Vega de Infanzones.—La casa 
i Escuela de Vega de Infanzones, 
i Villablino.—Sección deVillabli-
| no: la Escuela de niñas de Villa-
[ blino.—Sección de Rioscuro: la Es-
i cuela de niños de Rioscuro. 
t Villagatún.—Sección de Villaga-
- tón: la casa Escuela de Villagatón, 
en la planta baja.—Sección de Man-
zanal: la casa Escuela de Manzanal, 
en la planta baja. 
Villamoratiel.—La casa Escuela 
de Villamoratiel. 
(Se continuará) 
. León 9 de Enero de 1911. 
El Gobernador interino, 
Félix Argüello. 
LIQUIDACION 
DEL PRESUPUESTO DE 1910 
Para dar cumplimiento á lo dis-
puesto en el Real decreto de 21 de 
Marzo de 1905 y Real orden-circular 
de fecha 18 de Abril del mismo año, 
fijando la duración de los presupues-
tos provinciales y municipales en un 
año, quedando suprimidos el perío-
do de ampliación y los presupuestos 
adicionales, recuerdo á todos los 
Ayuntamientos la obligación en que 
están de remitir á este Gobierno, 
durante los quince primeros dias del 
mes corriente, relaciones nominales 
certificadas de acreedores y deudo-
res que resultaron al cerrar en 31 de 
Diciembre último el presupuesto de 
1910, de las cuales unirán copias á 
los respectivos presupuestos ordina-
rios que hayan sido autorizados para 
el año actual, á fin de que tengan «I 
mismo Valor y eficacia que las de-
más consignaciones del referido pre-
supuesto; teniendo entendido no les 
exime de esa obligación el que esas 
relaciones tengan que ser negativas, 
por efecto de no resultar saldo al-
guno deudor ó acreedor. 
Lo que pongo en conocimiento de 
los Sres. Alcaldes y Secretarios-
Contadores para su más exacto cum-
plimiento. 
León 9 de Enero de 1911. 
El Gobernador interino, 
Félix Argüello 
D. FÉLIX ARGÜELLO Y VIGIL, 
GODERNADOR CIVIL INTERINO DE 
LA PROVINCIA DE LEÓN. 
Hago saber: Que presentada en 
este Gobierno por D. Agustín Fer-
nández Diez, una instancia, acompa-
ñada del oportuno proyecto, solici-
tando autorización para ampliar la 
línea de transporte de energía eléc-
trica que, partiendo de In central de 
Vegas del Condado, suministra fluido 
para el alumbrado de los pueblos de 
Vegas del Condado, VillanueVa y San 
Cipriano, á fin de conducir la ener-
gía con el mismo fin i ¡os pueblos 
de Villafruela y San Vicente del Con-
dado, he dispuesto, con arreglo al 
art. 13 del Reglamento reformado de 
instalaciones eléctricas, de 7 de Oc-
tubre de 1904, señalar un plazo de 
treinta dias, para que dentro de él 
puedan formular sus reclamaciones 
las personas ó entidades interesadas. 
León 7 de Enero de 1911. 
Félix Argüello 
Pl í áAS V AIJSOIDAS 
En virtud de lo que determina el 
art. 63 del Reglamento de Pesas y 
Medidas, he dispuesto que la com-
probación periódica de las pesas, 
medidas é instrumentos de pesar, 
correspondiente al presente año, en 
los Ayuntamientos que comprenden 
los partidos judiciales de León, La 
Bañeza, Valencia de Don Juan y Sa-
hagún, dé principio en el próximo 
mes de Febrero, anunciándose opor-
tunamente por oficio á ios Sres. Al -
caldes la fecha de la comprobación 
en cada Municipio. 
En la visita del partido de León se 
incluirán los Municipios de Los Ba-
rrios de Luna, Láncara, San Emilia-
no y Cabrillanes, pertenecientes al 
partido de Murías de Paredes. 
Los Sres. Alcaldes, al recibir el 
aviso, harán saber á los comercian-
tes é industriales la obligación qué 
tienen de concurrir con sus pesas y 
medidas al Ayuntamiento cabeza de 
distrito el día que a! efecto se seña-
le; advirtiéndoles la responsabilidad 
en que incurren los que falten al 
cumplimiento del expresado servicio 
León 10 de Enero de 1911. 
El Gobernador, 
José Corral 
M I N A . S 
Anuncio 
Se hace saber que el Sr. Gober-
nador ha acordado con esta fecha 
admitir la renuncia presentada con 
fecha 51 de Diciembre por D. Ben-
jamín Calleja, vecino de La Pola de 
Cordón, de la mina de hulla, de 12 
pertenencias, nombrada cPerober» 
(expediente núm. 3.768), sita en tér-
mino de Soto y Amfo, por hallarse 
al corriente en el pago del canon; 
decrirtando su caducidad y franco y 
registrable el terreno correspon-
diente. 
León 5 de Enero de 191 l . = E I In-
geniero Jefe, J. Revilla. 
C U E R P O D E I N G E N I E R O S D E MIN'AS D I S T R I T O DK LKÓN 




Nombres ile IUE minns Mineral 
Superficie 




5.958 Salomé Ernestina. 

























D. Antonio deValbuena Gutiérrez 
» Urbano AlVarez 
D." Kathleen Uniacke 
Idem. 

















León 9 de Enero de 1911 .=E1 Ingeniero Jefe, J. Revilla. 
J E F A T U R A DE M I N A S DE L E O N 
En observancia de lo dispuesto en el art. 5." del Real decreto de 9 de 
Noviembre de 1900, á continuación se inserta el resumen de las cuentas 
correspondientes al 5 por 100 de los depósitos de minas ingresados duran-
te el cuarto trimestre de 1910, según justificantes que obran en las cuentas 
aprobadas por el Sr. Gobernador civil: ^ 
D E B E — Importe de los gastos del trimestre por personal.. 
— — — por material... 
Sama el Debe. 
HABER.- -Saldo del trimestre anterior . . 
Ingresado durante el trimestre. 
Suma el Haber.. 
Idem el Debe... 










León 7 de Enero de 911 .=EI Ingeniero Jefe, J. Revilla. 
Don Federico Iparraguirre Jiménez, 
Secretario de la Audiencia pro-
vincial de León. 
Certifico: Que en el alarde verifi-
cado el día 16 del actual, han sido 
comprendidas las causas que á con-
tinuación se dirán, así como los ju-
rados que por sorteo ha correspon-
dido conocer de las mismas, cuyos 
nombres y vecindades, por partidos 
judiciales, también se expresan á 
continuación: 
INirlldo juillvlnl de 1.» Hnñezn 
Causa por robo, contra Agustín 
Gil, señalada para el día 15 de Fe-
brero próximo. 
Otra, por violación, contra Ga-
briel Simón, señalada para el día 16 
del mismo. 
Otra, por homicidio, contra An-
drés Fernández, señalada para el 
día 17 del expresado mes. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Esteban Luengo, de Palacios de 
la Valduerna 
D. Angel Castro, de Malilla 
D. Ciríaco Cerezal, de Barrio de 
Urdíales 
D. Eulogio Ferreiro, de Bercianos 
del Páramo 
D. Elesio Centeno, de Azares 
D. Juan Castellanos, de Mata del 
Páramo 
D. Agustín Cenador, de Castrocal-
bón 
D. Antonio Astorga, de Moscas 
D. José Castellanos, de Bercianos 
D.Agustín Berdejo, de Pobladura 
de Pelayo García 
D. Antonio Juan Rodrfguez.deMan-
sílla del Páramo 
D. Justo Domínguez, de Pobladura 
de Pelayo García 
D. Pascual Charro, de Quintana del 
Marco 
D. Angel Almanza, de Plnilla de la 
Valdería 
D. Bernardo Lobato, de Robledo 
(Destriana) 
D. Gaspar Alonso, de Regueras de 
Acriba 
D. Felipe Cantero, de Soto de la 
Vega 
D. Manuel Alonso, de San Esteban 
de Nogales 
D. Francisco Carrera, de San Juan 
de Torres 
D. Juan Miguélez, de Toral de Fon-
do 
Capacidades 
D. César Moro, de La Bañeza 
D. Blas García, de Villanueva de 
Jamuz 
D. Juan Grande, de Pobladura de 
Pelayo García 
D. Sebastián Bécares, de Castro-
calbón 
D. Antonio Rubio, de San Martín de 
• Torres 
D. Eugenio Cidón, de San Esteban 
de Nogales 
D. Andrés Blanco, de Santa María 
del Páramo 
D. Santos Vivas, de Laguna de Ne-
grillos 
D. Tomás Pérez, de La Bañeza 
D. Adrián Martínez, de San Cristó-
bal de la Polantera 
D.José Ramos, de San Martín de 
Torres 
D. Blas Chamorro, de Zotes del Pá-
ramo 
D. Julián Otero, de San Adrián del 
Valle 
D. Andrés Gutiérrez, de Pobladura 
de Pelayo García 
D. Sinforiano Vivas, de Laguna de 
Negrillos 
D. Segundo Castellanos, de San 
Pedro de Bercianos 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Pablo Testera, de León 
D. Juan Viñuela, de Ídem 
D. Javier Suárez, de ídem 
D. Joaquín Diez Orejas, de idem 
Capacidades 
D. Miguel Bravo, de León 
D. Vicente MartínezManga.de idem 
l'artido ¡tidieinl de Valencia 
de Don «Innn 
Causa por homicidio, contra An-
tonio González, señalada para el 
día 20 de Febrero próximo. 
Otra, por infanticidio, señalada 
para el día 21 de dicho mes, contra 
María Morán y otra. 
Otra, por robo, contra Manuel 
Blanco, señalada para el día 22 del 
mismo. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. GaWno Prieto, de Pajares 
D. Ramón Alcón, de Valencia de 
Don Juan 
D. Alberto Blanco, de Valderas 
D. Amador Díaz, de Valverde 
D. Jerónimo Cadenas, de Vülaman-
dos 
D. Andrés Alonso, de Villamañan 
D. Manuel Redondo, de Villaquejida 
D. Manuel Valle, de Castrofuerte 
D. Amafio AlVarez, de Viilalobar 
D. Luis García, deFresno déla Vega 
D. Sinforiano Barrios, de Toral 
D. Graciano Manuel Blanco, de Va-
lencia 
D. Mariano Casado, de Víllademor 
D. Rufino de la Fuente, de Villama-
ílán 
D. Felipe García, de Villanueva 
D. Miguel Ordás, de Ardón 
D. Simeón Silbana, de Cebrones 
D. Venancio Barrera, de Matanza 
D. Mateo Baños, de Villanueva 
D. Benito Caño, de Valderas 
Capacidades 
D. Pedro Fernández, de Valderas 
D. Eduardo López, de idem 
D. Vicente Martínez, de Villacelama 
D. Vicente Marcos, de idem 
D. Manuel Negral, deMatadeón 
D. Patricio Bernardo Casado, de 
idem 
D. Antonio Martínez, de Santas 
Martas 
D. Baltasar Morales, de idem 
D. Honorato Marcos, de Valencia 
D. Celestino Prieto, de Matadeón 
D. Gervasio Redondo, de idem 
D. Santiago Martínez, de Valencia 
D. Eusebio Martínez, de idem 
D. Elias Santasmartas, de Santas 
Martas 
D. Manuel Redondo, de Valencia 
D. Gregorio Castellanos, de ídem 
líl 
.SL'PniíNLWIliRAHIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D . Antonio Paz, de León 
D. Cándido Rueda, de idem 
D. Fernando Morán, de idem 
O. Juan Rius, de idem 
Capacidades 
D. Matías Fernández Zancada, de 
León 
D . Pedro Castellanos, de idem 
••anillo jni i lr la l de León 
Causa por tentativa de Miolación, 
contra Manuel Maraña, señalada pa-
ra el día 25 de Febrero próximo. 
Otra, por robo, contra Urbano 
Balbuena, señalada para el 24 del 
mismo. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Angel Blanco, de León 
D. Juan Arias Fernández, de Ote-
ruelo 
D. Antonio Calderón, de León 
D. José Diez, de Trobajo del Cere-
cedo 
D. Francisco Garcia, de León 
D. Bernardo Llamazares, de Mansl-
lla Mayor 
D. Isidoro Pirla, de León 
D. Gabriel Garcia, de Cimanes 
D. Aurelio Machín, de Cuadros 
D. Cipriano Estrada, de Lorenzana 
D. Froilán Alvarez, de Santibáñez 
D. Lázaro Campos, de Rueda 
D. Martín Castaño, de León 
D. Severiano Valdés, de idem 
D.GermánFernández.deVillamoros 
D. Angel Pombo, de León 
D. Santos González, de Mansilla 
de las Muías 
D. Alberto Laurln, de León 
D. Manuel Diez, de Rioseco 
D. Martin Santos, de Trobajo del 
Camino 
Capacidades 
D. Mariano Andrés, de León 
D. Gabriel Fidalgo, de Chozas de 
Abajo 
D. Melchor Alvarez, de Alija 
D. Pablo Estrada, de Cimanes 
D. Luis Trancón, de León 
D. León Flecha, de Manzaneda 
D. Nicasio Sanz, de Mansilla de las 
Muías 
D. Juan Gutiérrez, de Torneros 
D. Eduardo Contreras, de Trobajo 
del Camino 
D. Sebastián Pérez, de Montejos 
D. Felipe González, de Fresno 
D. Cayetano Villadangos, deVilla-
dangos 
D. Rosendo Escanciano, de Villaqul-
lambre 
D. Prudencio Rodríguez, de Villasa-
bariego 
O. Argimiro Tomé, de Villafañe 
D. Angel de Paz, de León 
S U l ' E R N i p i E U A R I O S 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Alejandro Coque, de León 
D. Bonifacio Millán, de León 
D. Cándido Sánchez, de ídem 
D. Fernando Morán, de idem 
Capacidades 
D. Juan Adolfo Muñoz, de León 
D. José Pérez, de Idem 
Ptirtldo ¡ndlelul de \Htorga 
Causa por violación, contra Juan 
de la Cruz Martínez, señalada para 
los días 2 y 5 de Marzo próximo. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Ricardo Alvarez, de Carrizo 
D. Domiciano Prieto, de Astorga 
D. Julián Alonso, de Santa Marina 
del Rey 
D. Benito Delgado, de Palazuelo 
D. José Cabello, de Villoria 
D. Felipe Pérez, de Santa Colomba 
de Somoza 
D. Pedro Cuervo, de Nístal 
D. Ulpisno Martínez, de Hospital de 
Orvigo 
D. Manuel Crespo, de Astorga 
D. Matías Alonso, de Santibáñez de 
Orvigo 
D. Lorenzo Martínez, de Lucillo 
D. Santiago Cuevas, de Villoría 
D. Benigno Alegre, de Villasante 
D. Juan Aller, de Quíntanilla del 
Monte 
D. Nicolás Benavides, de Villares 
D. Francisco Rodríguez, de Santa 
Catalina 
D. Froilán Mayo, de Santa Marina 
del Rey 
D. Laureano Palacio, de Val de San 
Lorenzo 
D. Angel Osorio, de Palacíosmil 
D. Carlos Alcoba, de Carrizo 
Capacidades 
D. José Pérez, de Benavides 
D. Benito Martínez, de San Justo 
D. Paulino Alonso, de Astorga 
D. Antonio Crespo, de idem 
D. Demetrio Alvarez, de Llamas 
D. Manuel Diez, de Villares 
D. Santiago Benavides, de Villamor 
D. Francisco Pérez, de Santa Cata-
lina 
D. Angel Guerra, de Moral 
D. Marcos Pérez, de Barrientes 
D. Eusebio Pacho, de Villar (Tru-
chas) 
D. Valentín Ares, de Valdesplno 
D. Manuel Fuertes, de Villoria 
D. Manuel Torre, de idem 
D. Priscíano Alvarez, de Astorga 
D. Juan González, de Magaz 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Juan Gordón, de León 
D. Julián Sandovai, de idem 
D. Lorenzo San Miguel, de idem 
D. Matías Diez Canseco, de idem 
Capacidades 
D. Ramón Borredá, de León 
D. Miguel Romón Melero, de idem 
Partido judicial de l a Vet i l la 
Causa por robo, contra Jesús H¡-
guero y otros, señalada para el día 
6 de Marzo próximo. 
Otra, por expendición de moneda 
Salsa, contra Pascuala Pérez y otros, 
señalada para el día 7 del mismo. 
Otra, por homicidio frustrado, 
contra Nicanor Alvarez y otros, se-
ñalada para el día 8 del mismo mes. 
' J U R A D O S 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Valeriano Alonso, de Valdecas-
tillo 
D. Emeterio Fuentes, de La Vega 
D. Angel Lombas, de La Pola 
D. Celestino Canseco, de Piornedo 
D. Jacinto Arias, de Vega 
D. Francisco García, de Montuerto 
D. Felipe Diez, de Busdongo 
D. Joaquín Diez, de La Cándana 
D. Manuel Suárez, de Huergas 
D. Manuel Rodríguez, de Fresnedo 
D. Victorio González, de Almuzara 
D. Mariano Gómez, de Sopeña 
D. José González, de Fontún 
D. Angel González, de Villar 
D. Juan Antonio Lombas, de La Vid 
D. Domingo Robles, de La Pola 
D. Pástor Robles, de La Cándana 
D. Antonio Rodríguez, de Piedralba 
D. Baltasar Diez, de Valporquero 
D. Domingo Alvarez, de Olleros (La 
Robla) 
Capacidades 
D. Santos Gutiérrez, de Matallana 
D. Aureliano Diez, de Valdeteja 
D. Eleutcrio Fernández, de Coladilla 
D. Pedro Valladares, de La Dehesa 
D. Pedro Tascón, de Víllalfeide 
D. José Tascón, de Orzonaga 
D. Juan DÍPZ, de La ValcueVa 
D. Manuel Rodríguez, de Busdongo 
D. Marcelo González, de Vegacer-
vera 
D. Manuel Valladares, de Vegaque-
mada 
D. Salvador López Rodríguez, de 
Palazuelo 
D. Isaac Fernández, de Lugán 
D. Segundo Bayón, de Acisa 
D. Crisanto Alonso, de Matallana 
D. Antonio González, de Valpor-
quero 
D. Prudencio Rio, de Yugueros 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Pantaledn Robles, de León 
D. Sinforiano Blanco, de idem 
D. Adolfo López, de idem 
D. Alberto González, de idem 
Capacidades 
D. Julián Arias, de León 
D. José Alonso Percira, de idem 
Partido {ndlelal de Sahagun 
Causa por robo,contra Angel Fer-
nández, señalada para el día 9 de 
Marzo próximo. 
Otra por violación, contra María-
no Tocino y otro, señalada para el 
10 del mismo. 
JUGADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Ciríaco González, de Galleguillos 
D. Mariano Rueda, de Calzadilla 
D. Julián Lozano, de El Burgo 
D. Tomás Vega, de Coreos 
D. Antonio Fernández, de Cea 
D. Joaquín Gómez, de Sahagún 
D. Buenaventura Lozano, de Gra-
ñeras 
D. Domingo de Godos, de Grajal 
D. Emiliano Aníbarro, de Villazán 
D. Severiano Cueto, de Matallana 
D. Segundo Asenjo, de Víllaselán 
D. Ecequiel Gallego, de Villamora-
tiel 
D. Colomán Pérez, de Vallecillo 
D. Pascasio González, de Santa 
Cristina 
D. Francisco Aguilar, de Grajal 
D. Pedro Baños, de El Burgo 
D. Alberto de Vega, de Víllamízar 
D. Julián Fernández, de Villavelasco 
D. Cipriano Merques, de Sahagúu 
D. Desiderio Villalobos, de Grajal 
Capacidades 
D. Máximo Gil, de Villalebrin 
D. Tomás Villa, de Sahagíin 
D. Constancio Rojo, de idem 
D. Macario Bajo, de idem 
D. Victoriano Revuelta, de Villale-
brin 
D. Mariano Conde, de Renedo 
D. Doroteo Fragua, de Grajalejo 
D. Pedro Rueda, de Riosequillo 
D. Marcelino Agúndez, de Sahagún 
D. Ecequiel Mancebo, de Sotillo 
D. José María Satitamarta, de Villa-
moratiel 
D. Benito Calvo, de Sahagún 
D. Ramón Fernández, de idem 
D. Esteban Gordo, de Villalebrin 
D. Severiano Arienza, de Villalmán 
D. Francisco Lozano, de Bustillo 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Alejo Labanda, de León 
D. Antonio Miaja, de idem 
D. Balbino Diez, de idem 
D. Esteban Guerra, de idem 
Capacidades 
D. Juan Guisasola, de León 
D. Lísardo Martínez, de idem 
l 'anidu judicial do Vi l ln lran-
ea d«l llierzo 
• Causa por asesinato, contra Víc-
tor Martínez y otros, señalada para 
el dia 13 de Marzo próximo y si-
guientes 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Claudio Santalla, de Arganza 
D. Gabino Otero, de Idem 
D. Blas Urín, de idem 
D. Gregorio Guerrero, de Villade-
canes 
D . Antonio López, de Valtuille de 
Abajo 
D. Antonio Crespo, de Campanaraya 
D . Antonio Guerra, de Cacabelos 
D. José Ares, de Villadepalos 
D. José Nímez, de Gorullón 
D. José García, de Cacabelos 
D. Manuel González, de Gorullón 
D. Pedro Martínez, de Carracedo 
D. Félix López, de Gorullón 
D . Cesáreo Potes, de VHIadecanes 
D. Ramón Carnicer, de Cacabelos 
D . Manuel Otero, de Cañedo 
D. Juan Castro, de Villafranca 
D . Enrique García, de ídem 
D. Antonio Carnicer, de Idem 
D.-José García, de Gorullón 
Capacidades 
D. Telesforo Yebra, de Narayola 
tí. Éernardino García, de ¡dem 
t>. Manuel Folgucral, de Campona-
raya 
D . Camilo González, de Villafranca 
D . Alfonso Menescs, de idem 
O. Ignacio Pérez, de Gorullón 
D. Valeriano Cela, de Cacabelos 
D. Angel Vázquez, de ¡dem 
D . Manuel Pérez, de Fabero 
D. José González, de Gorullón 
D. José Ledo, de Villafranca 
D . Telesforo Tuñón, de l'aradaseca 
D. Cristóbal Pérez, de Sésamo 
D. Pedro Rodríguez, de Oencia 
D. Diego Yebrn, de Carracedo 
D . Alejo Merayo, de Gorullón 
SUPERXU.MRRARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D . Prudencio Crescente, de León 
D. Bernardo Osa, de idem 
D . Antonio Alv'arez, de idem 
D. Antonio López, de idem 
Capacidades 
D, Matías González, de León 
D. Máximo del Río, de idem 
l ' u r l l l l » ¡ l l l l l c i l l l lio III»»<> 
Causa por robo, conlra Alberto 
Iglesias y otro, señalada para el día 
20 de Marzo próximo. 
Otra, también por robo, contra Vi-
d i l Beneitez Fernández, señalada 
para el día 21 del mismo. 
Otra, por homicidio, contra Hilario 
Fernández, señalada para el dia 22 
de dicho mes. •5n'' 
JURADOS" 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Elias Puente, de Boca de Huér 
gano 
D. Elias González, de Cistierna 
D. Faustino Rodríguez, de La Ve-
lilla 
D. Ubaldo Diez, de Maraña 
D . Santos Sánchez, de Aleje 
D . Juan AlVarez, de Perreras 
D. Teodoro Mancebo, de La Puerta 
D . Jo.sé García, de Soto 
D. Gregorio Rodríguez, de Lillo 
D. Rafael Blanco, de Boca dé Muér-
gano 
D . Domingo Alonso, de Burón 
D. Eugenio García, de Argovejo 
D. Baltasar García, de Lillo 
D. Carlos Balbuena, de Cpfiñal -
D. Valentín González, de Riaño 
D. Lucio Rodríguez, de idem 
D. Romualdo AlVarez, de idem 
D. Evaristo Mediavilla, de Créme-
nes 
D. Bernardo Sánchez, de Salamón 
D. Félix Diez, de Remolina 
Capacidades 
D. Ramón Muñiz, de Maraña 
D. Pío Martínez, de Acebedo 
D. Miguel AlVarez, de Burón 
D. Miguel Vega, de Reyero 
D. Manuel Alonso, de Salamón 
D. Marcelo Pajin, de Burón 
D. Jesús Garlón, de Cistierna 
D. Fidel Estrada, de Modino 
D . Ecequiel Fernández, de Vidanes 
D. Heliodoro García, de Valdoré 
D. Quintín López, dé Salamón 
D. Pedro Fernández, de idem 
D. Luis Fernández, de Lodares 
D. Cándido Diez, de La Puerta 
D. Liborío Alonso, de Pedrosa 
D. Florencio Fernández, de Argo-
vejo 
SUPERXU.MERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Tomás Campo, de León 
•D. Ricardo Panero, de fdem 
D. Graciano Diez, de ¡dem 
D. Juan Arizaga, de idem 
Capacidades 
D. José Sánchez, de León 
D. Miguel Fernández, de idem 
Y para que conste, á los efectos 
del art. 48 de la ley del Jurado, y 
para su inserción en. el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente en León, á 28 de Diciem-
bre de 1910.=Feder¡co Iparragui-
rre.=V." B.ü: El Presidente, Fran-
cisco Martínez Valdés. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Campo de la Lomba 
Terminados los repartimientos de 
la riqueza rústica, colonia y pecuaria, 
así como también el dé urbana y n » 
trícula industrial, que han de servir 
de base para el año de 1911, se ha' 
Han expuestos al público por térmi-
no de ocho y diez dias, respectiva-
trente,1 á fin de oir reclamaciones. 
Campo de la Lomba 5 de Enero 
de 1911. =Por orden del Sr. Alcal-
de: El Secretario habilitado, Secun-
diño Beltrán. 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN.—CONTADURÍA 
Mes de Enero Ejercicio de 1911 
Distribución de fondos que para satisfacer las obligaciones del presupuesto-
municipal durante el mes arriba indicado, forma la Contaduría con arre-
glo á lo que preceptúan el párrafo 1.°, art. 12 del Real decreto de 23 de-
Diciembre de 1902, Real orden aclaratoria del mismo, fecha 28 de Enero-
de 1905 y Real decreto de 27 de Agosto del citado año de 1905: 
.1.°—Gastos obligatorios de pago inmediato 
Seguros, contribuciones é impuestos relativos á los bienes del 
Municipio, conservación y reparación de los mismos 
Atenciones de la Casa-Asilo de Mendicidad, socorro y conduc-
ción de pobres transeúntes y socorros domiciliarios . . . • 
Cupo de consumos para el Tesoro, personal y material para la 
recaudación y administración del impuesto 
Intereses de empréstitos..-
Deudas, censos y cargas 
Pagos de inmediato cumplimiento por prescripción de la Ley 
Jornales y haberes á servidores del Municipio sea cualquiera su; 
retribución, é individuos de clases pasivas que no excedan' 







TOTAL 29.260 30 
2.°—Gastos obligatorios de pago diferible 
Material de oficinas y gastos de representación de la Alcaldía. 
Policía urbana y rural 
Imprevistos 
Construcción, conservación y reparación de obras cuyo coste 
corresponde al Municipio 
TOTAL-
S."—Gastos de cardeter voluntario 
Para los de esta índole. 
. RESUMEN GENERAL 
Importan los gastos obligatorios de pago inmediato. 
Idem Ibs id. id. de id. diferible... 












Importa la presente distribución de fondos las figuradas treinta y nueve „ 
mil doscientas noventa y seis pesetas y noventa y nueve céntimos. 
León 27 de Diciembre de 1910.=EI Contador, Vicente Ruiz. 
«Ayuntamiento constitucional de Ledn.=Sesión de día 28 de Diciembre 
de 1910.=Aprobada:. Remítase al Gobierno civil de la provincia para su in-
serción en el BOLETÍN OFiciAL.=.<I//m/o Barlhe=?~. A. del E. A.: /osc-
Datas Prieto, Secretarios 
JUZGADOS 
Don Angel Prieto Rodríguez, Juez 
municipal suplente de Vlllamañán. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D." Irene Martínez Sosa, repre-
sentada por su esposo D. Heraclio 
González Prieto, vecino de Santa 
Maria del Páramo, de doscientas sie-
te pesetas y cincuenta céntimos, que 
la era en deber D. Bernardo Vivas y 
su esposa Teresa Tejerina, á las 
cuales fué condenado el Bernardo, 
por sí, y. como heredero de dicha su 
esposa, se saca á pública subasta, 
como de la propiedad de su mujer 
Teresa Tejerina, la finca siguiente: 
Una casa, en esta villa, á la calle 
de la Zarza, con habitaciones altas 
y bajas, cuadras, pajares y un huer 
to,que linda derecha entrando, Fran-
cisco García Pintor; izquierda, Ber-
nardo Montiel, y espalda, huerta de. 
Filomena Martínez, antes Dionisio 
Carro; tasada en 500 pesetas. 
La subasta tendrá lugar el dia 
veintiuno de Enero próximo, y hora 
de las once de la mañana, en la sa-
la de audiencia de este Juzgado. No 
existen títulos de propiedad; y para 
tomar parte en la subasta ha de con-
signarse el diez por ciento de la ta-
sación, no admitiéndose postura que 
no cubra las dos terceras partes de 
la ya dicha tasación. 
Villamañán Veintinueve deDiciem-
bre de mil novecientos diez.=Angcl 
Prieto.=EI Secretario suplente, Ju-
lio Llamas. 
LEÓN: 1911 
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